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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REG ISTRATION 
.. W~ ............... .......... ...... ,Maine 
City or Town ...... Wa.t:J.~ .. .... .. .. ... ........ .. .. ........... ................................................................. .. .. .... . 
How long in U~ited States ,3;>._ -F~ How long in Maine .. J,;J.. ~ 
Bomi.JJ~f~e,,J/~~Bitth~/) / ;:J7 
If married, how m any children .......... J ......................................... .... .. O ccupation . ~. . . . 
Name of employer .. ........... ... ~ ..... ............. ...... ...... ................. .............. ...................... ................ ..... ... .. .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ......................................... .................... ..... . ...... ...... ....................... ....... .... ............ ......... .................. . 
Engllsh ... ~ ............... .Spealc/.~ .......... Read .. ~ .. ............ Wtite ·····~·········· · 
Other languages ....... .. .... ~ ..... ..... ...... .... ............... ............... .................. ... ....... .............. .. .. ..................... .. ..... . 
H ave you made application fot citi,enship? .... .. ~ ..... ,.u.t,,.,, ..,~.......,.L ............ ... ... ................ ...... ............. . 
H ave you evec had military sccvke? ........... F .... ./.,,;., ......  .. . .. . ...... ~ 
l fso, whm? L~ When1/JJ7.2; ··/ f /'J- .............. . 
Signatuce .. ~ .. w.~ ...  
Witness ... tJ .. ~ ....... E., .......... ~ 
